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Kajian ini bertujuan untuk menguji keberkesanan program kerjaya ke atas 
perkembangan kerjaya peringkat penerokaan di tahap tentatif di kalangan 
pelajar sekolah menengah di daerah Dungun, Terengganu.  Kajian ini 
berasaskan kepada Pendekatan Teori Perkembangan Kerjaya Super 
(1971,1990).  Enam pemboleh ubah kajian telah dilibatkan iaitu pengetahuan 
kendiri, mengkaji maklumat kerjaya, perancangan kerjaya, penerokaan peluang 
pendidikan dan latihan, membuat keputusan kerjaya dan persediaan 
mendapatkan pekerjaan.   
 
Reka bentuk kajian ini ialah kajian eksperimen ujian-pra ujian-pasca dengan 
kumpulan kawalan.  Dua alat ukuran kajian digunakan iaitu SIPK dan MPK.  
 ii
Kesahan dan kebolehpercayaan kedua-dua alat ukuran ini telah diuji.  
Keputusan ujian kesahan kandungan SIPK ialah .85 dan .80, sementara 
keputusan ujian kebolehpercayaan didapati .91 dan .89.  Ujian kesahan 
kandungan MPK ialah .89 dan .84.  Sementara keputusan ujian  
kebolehpercayaan diperolehi ialah .98 dan .93.  Dengan ini, kesahan 
kandungan dan kebolehpercayaan kedua-dua alat ukuran ini adalah baik. 
 
Sampel kajian ini terdiri daripada 136 orang pelajar Tingkatan IV yang telah 
dipilih secara kombinasi kaedah persampelan rawak kelompok dan rawak 
mudah.  Mereka telah dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan 
eksperimen (68 orang) dan kumpulan kawalan (68 orang).  Kumpulan 
eksperimen telah diberikan latihan MPK sementara kumpulan kawalan tidak 
diberikan latihan MPK.  Data-data yang diperolehi telah dianalisis 
menggunakan dua kaedah statistik iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi.  
Analisis statistik deskriptif melibatkan min, sisihan piawai dan peratusan, 
sementara analisis statistik inferensi menggunakan ujian-t dua sampel 
bersandar dan ujian-t dua sampel tidak bersandar.  Aras signifikan yang telah 
ditetapkan ialah pada aras .05. 
 
Keputusan analisis deskriptif didapati bahawa kumpulan eksperimen 
menunjukkan peningkatan perkembangan kerjaya berbanding kumpulan 
kawalan tidak menunjukkan peningkatan perkembangan kerjaya.  Keputusan 
analisis inferensi pula menunjukkan: 1) terdapat perbezaan yang signifikan 
 iii
antara nilai min ujian-pra dengan nilai min ujian-pasca kumpulan eksperimen 
bagi enam pemboleh ubah kajian yang diuji, 2) tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan antara nilai min ujian-pra dengan nilai min ujian-pasca kumpulan 
kawalan bagi enam pemboleh ubah kajian yang diuji dan 3) terdapat perbezaan 
yang signifikan nilai min ujian-pasca antara kumpulan eksperimen dengan 
kumpulan kawalan bagi enam pemboleh ubah kajian yang diuji.  Perbezaan 
yang signifikan antara nilai min ujian-pasca dengan nilai min ujian-pra bagi 
kumpulan eksperimen adalah hasil daripada keberkesanan program kerjaya 
yang telah dijalankan.  Sementara bagi kumpulan kawalan yang tidak diberikan 
latihan program kerjaya tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan antara 
nilai min ujian-pasca dengan nilai min ujian-pra. 
 
Akhirnya Pendekatan Teori Perkembangan Kerjaya Super (1971,1990), alat 
ukuran SIPK dan MPK adalah berkesan digunakan dalam program 
perkembangan kerjaya pelajar sekolah menengah.  Sehubungan dengan 
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The purpose of this study was to determine the effectiveness of career 
programme on career development at exploration stage among the secondary 
school students at Dungun, Terengganu.  This study was based on Super’s 
Career Developmental Theory (1971,1990).  Six variables were used that were 
self-knowledge, career information exploration, career planning, educational 
and vocational exploration, career decision making and job readiness strategy. 
 
The research design in this study was the true experimental pre-test post-test 
control group design.  Two instruments were used in this study, that were SIPK 
and MPK.  The validity and reliability of these two instruments were tested.  The 
results showed that the validity of SIPK were .85 and .80, the reliability were .91 
 v
and .89.  Whereby the validity of MPK were .89 and .84, the reliability were .98 
and .93.  Thus the validity and reliability of these two instruments were good.   
 
The sample of this study consists of 136 form 4 students who were selected 
through a combination technique of randomised group cluster and simple 
randomised sampling.  They were divided into two groups that were the 
experimental group (68) and the control group (68).  The experimental group 
had undergone all the activities based on the MPK and not for the control 
group.  The data collected were analysed by two statistical analysis that were 
descriptive analysis and inferential analysis.  The descriptive analysis used 
were mean, standard deviation and percentage, whereby the inferential 
analysis used were two dependent samples t-test and two independent 
samples t-test.  The level of significant chose was .05. 
 
The descriptive analysis of data showed that the experimental group reported 
increasing in career development compared to the control group, there was no 
increase in career development.  In the inferential analysis, the result revealed: 
1) there was a significant difference between the mean score of pre- test and 
the post-test in experimental group for all six variables tested.  2)  there was no 
significant difference between the mean score of pre-test and the post- test in 
control group for all six variables tested.  3) there was a significant difference of 
the score mean of post-test between the experimental and the control group for 
all six variables tested.  The significant differences occured between the mean 
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score of pre-test and post-test in the experimental group was the result of the 
effectiveness career programme that had been carried out.  Whereas in the 
control group there was no significant difference occured between the mean 
score of the pre-test and post-test.  
 
Thus, the Super’s Career Development Theory (1971,1990), the measuring 
instruments SIPK and MPK were suitable to be used for the career 
development programme in secondary school students.  Based on the findings 
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Dalam bab ini penyelidik akan membincangkan perkara-perkara berkaitan 
dengan latar belakang kajian, pendekatan teori perkembangan kerjaya dan 
model program kerjaya.  Penyelidik juga membincangkan pernyataan 
masalah berkaitan dengan pelaksanaan program kerjaya di sekolah 
menengah.  Penyelidik menyatakan tujuan kajian, kepentingan kajian, definisi 
operasional dan kerangka konsep kajian.  Sementara hipotesis kajian tentang 
keberkesanan program kerjaya dibentuk untuk menguji beberapa andaian 
yang telah dibuat.   
 
LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Peningkatan kemajuan bidang sains dan teknologi masa kini seiring dengan 
perkembangan dunia pekerjaan.  Sehubungan itu, berlaku pertambahan 
bidang-bidang pengkhususan pekerjaan, berlaku perubahan bentuk 
pekerjaan serta pertambahan pengkhususan bidang-bidang pengajian.  
